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Maitrāyaṇī Saṁhitā IV 2,1（Gonāmika章冒頭）の研究
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IX 5,5,2 pākayajñopacārād agnim upacarati.「調理祭の手順で、火を扱
う。」









(20,13-21,4) prajpatir v eká āsīt. sò 'kāmayata: “bahúḥ syāṃ, 
prájāyeya=” íti. sá mánasātmnam adhyāyat. sò 'ntárvāṇ abhavat. sá 
vijyamāno gárbheṇātāmyat. sá tāntáḥ kṣṇáḥ śyāvò 'bhavat. tásmāt 
tāntáḥ kṣṇáḥ śyāvá iva bhavati. tásya v ásur evjīvat. ténsunsurān 
asjata. tád ásurāṇām asuratváṁ. sá yás tád ásurāṇām asuratváṁ véda=, 










(21,4-6) só 'surān sṣṭv pitévāmanyata. téna pitn asjata. tát pitṇṃ 
pittváṁ. sá yás tát pitṇṃ pittváṁ véda, pitéva ha samānnāṃ bhávati, 






(21,6-8) tásmai pitnt sasjānya dívābhavat. téna devn asjata. tád 
devnāṃ devatváṁ. sá yás tád devnāṃ devatváṁ véda, dívā ha v asmai 





(21,8-11) sá devnt sṣṭvmanasyateva. téna manuṣyn asjata. tán 
manuṣyṇāṃ manuṣyatváṁ. sá yás tán manuṣyṇāṃ manuṣyatváṁ véda, 
mánasvān ha bhávati, náinaṃ máno jahāty. utá yád átīva vádaty áti vā 


















MS I 8,6(3):124,7ff . ghṇīyn náktam agním. asury vái rtrir. jyótiṣaivá 
támas tarati. dívā ha v asmā asmíṃl loké bhavati, prsmā asáu lokó 











この章に繰り返し現れる、sá yás ... védaの構文も、特筆すべきであ
る。この sáは、ここでは、この代名詞の本来の機能を持たない。つま
り、前に述べられているものを受けているのではない。また、:21,8 sá yás 
... véda, ... asmaiの文では、主文に、関係文を受ける代名詞Dativ Singular 
asmaiが現れ、そこからわかるように、sáは主文の主語ではない（さら
に :21,4.10 sá yás ... véda, ...enam, :21,6.8 sá yás ... véda, ...asya）。そのこと
から、sáは、関係詞yásと同格に置かれる、いわば「仮の先行詞」であ
ると考えられる。このような構文はDELBRÜCK, Atlindische Syntax (1888), 







táto y yónir udáśiṣyata, s gáur abhavad. yónir vái nmaiṣ=. etád v 
asyāḥ pratyákṣaṃ nma=. átho āhuḥ: “parókṣam” íti. prá sahásraṃ paśn 
6āpnoti, yá eváṁ véda. tásyāṁ vái páyaḥ páryapaśyaṁs. tṃ dev aduhra 
háritena ptreṇāmtaṃ. duhè 'mtaṁ, yá eváṁ véda=. átha  pitáro 'duhra 
rajaténa ptreṇa svadhṃ. duhé svadhṁ, yá eváṁ véda=. átha manuṣy 
aduhra dārupātréṇnnaṁ +vavrí. duhé 'nnaṁ +vavrí, yá eváṁ véda=. 
áthsurā aduhrāyaspātréṇa srávatā súrāṃ. tè 'sravant. srávaty asya 
bhrtvyo, yá eváṁ véda. tásmāt srávatā ná hástā ávanenijīta, ná pibed. 
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IV 2,1(3):21,19-22,13　
catvri vái nábhāṁsi: devḥ pitáro manuṣy ásurāḥ. sárveṣu ha v etéṣv 
ámbho nábha iva bhavati, yá eváṁ véda. tṁ v akāmayanta: “máyi 
syān”, “máyi syād” íti. tṃ devḥ “kmye //” íty hvayant. s v enān 
abhyàkāmayata=. ubháye ha v enaṃ devamanuṣy abhíkāmayante, 
vrukā enam rtvijye bhavanti, yá eváṁ véda. “// śrávye //” íti manuṣyḥ. 
s v enān aśuśrūṣata=. ubháye ha v enaṃ devamanuṣyḥ śuśrūṣante, 
prvāsya janátām āyatáḥ kīrtír gacchati, yá eváṁ véda. “// ílānde //” íti 
pitáras. tébhyo v atiṣṭhata. tíṣṭhanty asmin paśávo, yá eváṁ véda=. átha 
yáthsurā hvayaṁs ― tébhyo v atrasad ―, yáṃ dviṣyt, tásya táthā 
goṣṭhá +hvayet. +trásanty asmāt paśáva. etáir evá juhuyāt (//) gonāmáiḥ 
saṁśṅgy gór mūrdhán paśúkāmaḥ “// kmyāyai svhā śrávyāyai 
svhélāndāyai svhā //” íti. goṣṭhó vái nmaiṣ lakṣmḥ. své v etád goṣṭhé 
yájamāno bhrtvyasya paśn vṅkta. etáir vái té t avñjata. táir eváinā 































TB III 8,18,1-3 ámbhāṁsi juhoti./ ayáṃ vái lokó ’mbhṁsi./ ... yád 
ámbhāṁsi juhóti,/ imám evá lokám ávarundhe./ ... nábhāṁsi juhoti./ 
antárikṣaṃ vái nábhāṁsi./ (2) ... yán nábhāṁsi juhóti,/ antárikṣam 
evvarundhe./ ... máhāṁsi juhoti./ asáu vái lokó máhāṁsi./ ... yán máhāṁsi 
juhóti,/ amúm evá lokám ávarundhe./「水を献じる。この世界が水なの


















yó vái cákṣuṣo víbhaktiṁ véda, cákṣuṣmān ha bhávati, náinaṃ cákṣur 
jahāti. yád dívā páśyāmas, tád devnāṃ cákṣuṣā paśyāmo. 'sáu v ādityó 
devnāṃ cákṣuḥ. páśyan ha vái devatr karóti, prá devaynaṃ pánthāṃ 
jānāti, yá eváṁ véda. yáj jyótsnāyāṃ páśyāmas, tát pitṇṃ cákṣuṣā 
paśyāmaś. candrámā vái pitṇṃ cákṣur. ná ha v enam amúṣmiṃl 
loké cákṣur jahāti, prá pityṇaṃ pánthāṃ jānāti, yá eváṁ véda. yát 
támisrāyāṃ páśyāmas, tán manuṣyṇāṃ cákṣuṣā paśyāma. etvad vvá 
10
naḥ sváṃ cákṣur. ná ha v enam asmíṃl loké cákṣur jahāti, sárvam 
yur eti, yá eváṁ véda. yád agnér ánte páśyāmas, tád ásurāṇāṃ cákṣuṣā 
paśyāmā. úc ca v eṣá dpyate, ní ca riṣyati. dpyamānaṃ bhrtvyasya 
ghd dhared. rayím evsya púṣṭiṁ haraty.  tú sryasyódetor jāgyād. yát 
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達の道」については、WINDISCH, Ernst: Buddha’s Geburt (1908), 58ff .を参照）。
devatr + karは、「神々の下に供する」「神々に示す」という術語であ
ろう : Taittirīya-Saṁhitā I 7,1,6 devatr + dattáṃ kar「与えられたものを、
神々の下に供する」（KEITH, Arthur Berriedale: The Veda of the Black Yajus 
School entitled Taittiriya Sanhita (1914) ad I 7,1,6: “he (may) place among the 






67-87; SAKAMOTO-GOTŌ, Junko, “Das Jenseits und iṣṭā-pūrtá- “die Wirkung des 
Geopferten-und-Geschenkten” in der vedischen Religion”, Indoarisch, Iranisch 
















てしまうこと」が考えられる。例えばMS I 8,9(5):129,17ff . yásyhitāgneḥ 














察せられる。MS IV 2章は、IV 2,1-14まであるが、全体を研究することに
よって、この儀礼、そしてこの章の、成立の背景を探ることが今後の課題





**　Maitrāyaṇī Saṁhitāの原本のテキストには次の二つがある : SCHROEDER, 
Leopold von: Maitrāyaṇī Saṁhitā. Die Saṁhitā der Maitrāyaṇī-Śākhā (1881/ 
1883/1885/1886); SĀTAVALEKAR, Ś. D.: Yajurvedīya Maitrāyaṇī-Saṁhitā (1988). 現
在までに出版されているMS研究として、次の二つが挙げられる : MITTWEDE, 
Martin: Textkritische Bemerkungen zur Maitrāyaṇī Saṁhitā (1986); AMANO, 
Kyoko: Maitrāyaṇī Saṁhitā I-II. Übersetzung der Prosapartien mit Kommentar 
zur Lexik und Syntax der älteren vedischen Prosa (2009).
 1） MS IV 2,1(3):22,9, IV 2,10:34,3に現れるgonāmá-「雌牛の名前」の語から
付けられた名前である。
 2） Mānava-Śrautasūtraでは、IX 5,5-6（Rājasūya章の最後）として収録されて
いるが、テキストを編集したVAN GELDERはこれは正しい位置ではないと述べ
る : cf. VAN GELDER, Jeanette: The Mānava Śrautasūtra belonging to the Maitrāyaṇī 
Saṁhitā (1961) & (1963), IX 5,5,1の訳に対するn.1と、テキストの序文p.5. さら
に、KASHIKAR, C. G.: Vārāha Śrautasūtra. Belonging to the Maitrāyaṇī recension 








IV 2,9:31,8f. tásmād, yát kíṃ ca paśūnṃ kurvītá, tád revátyāṃ kurvīta「それ故
に、家畜のために行うことは何でも、それをRevatī ［星宿］の下で行うべき
である」と述べられる。
 4） Nominativ Sg. m. vijyamānasは、sá (=Prajāpati)に 一 致 す る。ví-jāya-が
Imperfektの定動詞として現れるMS IV 2,13:36,3も参照せよ : dev vái sárve 
sahntárvanto 'bhavaṁs. té sárve sahá vyàjāyanta「神々がみんな一緒に妊娠し
た。そしてみんな一緒に出産した。」jya-teは普通「生まれる」を意味する
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fi entivのMediumであり、transitivの「子供を作る /生む」はAktiv jána-tiも
しくはKausativ janáya-tiであるが（GOTŌ, Toshifumi: Die “I. Präsensklasse” im 
Vedischen (1987), 145f.）、ví-jāya-teは「出産する」を意味する特殊な用法を示す。
GOTŌ: "“Purūravas und Urvaśī” aus dem Vādhūla-Anvākhyāna", Anusantatyai 
(2004), 85 n.19; 後藤敏文 : 「新資料Vādhūla-Anvākhyānaの伝える「Purūravas








れることについては、DELBRÜCK, Altindische Syntax (1888), 131; AMANO (2009), 
Index s. v. Instrumentalを参照。
 5） 両方のEditionで、manuṣéとなっている。VON SCHROEDERは、MS IV巻の
Correcturenでmánuṣeと直す (MITTWEDEを参照 )。mánuṣeは、mánuṣ- m. の
Dativ Singular, あるいはmánuṣa- m. のLokativ Sg.の可能性があるが、両方の
語とも「人間」を意味し、この文では意味をなさない。mānuṣá-は「人間の、
人間に関する、人間のための」を意味する形容詞で、例えばdáiva- (MS III 
6,1:60,4f.) / divyá- (MS I 4,7(4):55,12f.)「神々に属する」、āsurá-,  sádeva-「Asura
達に属する」、「神々を伴った」(TS II 5,11,1), saumyá-, rākṣasá-「Somaのた
めの」、「Rakṣas達のための」(TS II 5,3,5) などの語と対になって現れる。用
例の中に、名詞を伴わず、n. Sg.で現れるものがあり、それは「人間に関す
る［行為］」を意味している（MS III 6,6:67,4 = III 8,7: 103,12; TS II 5,3,5; II 
5,11,1）。そのことから、この箇所において、mānuṣé「人々に関する /人々の
ための［行為］において」であると解釈した。




 　vavrí-の語はRVから用例があり、辞書や文法書（BÖHTLINGK, Otto / ROTH, 
Rudolph, Sanskrit-Wörterbuch (PW; 1852-1875), s. v.; GRASSMANN, Hermann 
G.: Wörterbuch zum Rig-Veda (1873), s. v.; MAYRHOFER, Manfred: Etymolo- 
gisches Wörterbuch des Altindoarischen (1992, 1996), s. v.; WACKERNAGEL, Jacob / 
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DEBRUNNER, Albert: Altindische Grammatik (AiG), II 2 (1954), 85, 300）で、すべ
て男性名詞とされ、「隠れ場所」等の意味があてられている。おそらくvar「覆
う」からの派生で、重複語幹にSuffi  x -i-をつけた語形であると考えられるが、





 　vavrí-のMSにおける例、IV 2,3:24,13では、eṣá vavrísと、m. Sg.で現れ
るが、おそらくはvavrí-はeṣá（＝Agni）を述語的に形容する形容詞であ
ると考えられる : IV 2,3:24,12ff . asy v eṣá vavrír (Ed. SĀTAVALEKAR; Ed. VON 
SCHROEDERもそのように直す ; Hs. M vavr; B vavror, H Bb vavróṃr) útsṣṭaś 
carati lomaśó lomaśyās. tásmād eṣ (Ed. SĀTAVALEKAR; Ed. VON SCHROEDER erṣ; 
vgl. MITTWEDE) śśvasaty ety (Ed. VON SCHROEDERがそのように直す ; Hs. H Bb 
śśvasaty éty; B śāśvasaty ety; M śśvasatt ety; Ed. SĀTAVALEKAR śśvásaty éty; 









 　IV 2,1でánnaṁ +vavrí「隠れた食べ物」と言われるのは何か、ということ
であるが、考え得る解釈を挙げる。一つは「乳」であり、雌牛の体内に隠れ
たもの、というイメージはRVに現れている : RV IX 71,5 gór apīcyàm「雌牛
の［中に］隠れたもの」。あるいは「［誰かによって］隠された食糧」を、例
えば略奪して奪うこと、あるいは「探し出すことが困難な作物など」が考え
られる。MS IV 2,13:36,8ff .に、この神話の焼き直しが語られるが、vavrí-に
該当する語は現れない。
7） MŚS IX 5,5,5に規定として組み込まれている: bhinnena sravatā na avanenijīta, 
na pibed ayaspātreṇety eke「ある者達は『割れた、漏れている［器］で手を洗っ
てはいけない、鉄の器で飲んではいけない』と［言う］。」srávant-「漏ってい
る［器］」（GOTŌ (1987), 338; PW s. v.を参照）に対して、分かりやすくbhinna-「割
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れた」を補っている。
 8） :22,3ff .の 文 で は、yá eváṁ védaに 対 す る 主 文 は、ubháye ha v enaṃ 
devamanuṣy abhíkāmayanteとvrukā enam rtvijye bhavantiの二つからなる。
yá eváṁ védaに対する主文が、ha váiあるいはhaを含むことは、しばしばあ
る（AMANO, Index s. v. Indikativ Präsens, 3.6.1; 上の :22,1f.も見よ）。二つの文
が続くことを示すため、一つ目の文の定動詞にアクセントがあることが望ま
れる（規則ではない : AMANO, 34ff .を参照）が、ここではabhí-kāmayanteは
動詞のアクセントを示さない。同様に、:22,5f. śuśrūṣante, IV 2,1(4):22,17f.と
20f. jahāti. それに対して、アクセントを示す例は、IV 2,1(4):22,15f. karóti. ま
た、sá yás ... védaの関係文が前に来る場合でも、IV 2,1(1):21,4 ... ha bhávati, 
同様に :21,5, :21,7f., :21,9f.
 9） 両方のEditionで、hvayedrásantyとなっているが、上に Impf. atrasatが現
れていることから、ここでは trásantiが適切であろう。Ed. VON SCHROEDER, 該
当箇所のn.5; MITTWEDE, 155を参照。
10） Cf. IV 2,14:38,13 y saṁśṅg s goṣṭhás「角が向い合せに生えている［雌牛］、
それは牛小屋である。」AiG II 1 (1905), 75; II 2, 377を参照。










Über Maitrāyaṇī Saṁhitā IV 2,1 (Anfang des Gonāmika-Kapitels)
Kyoko AMANO
Die Maitrāyaṇī Saṁhitā (MS), die um 900 v. Chr. verfasst wurde, enthält 
die sogenannte Brāhmaṇa-Prosa, die aus Erklärungen bzw. Diskussionen über 
Ritualpraxis, diese unterstützenden Theorien und alten Mythen besteht. MS 
IV 2 behandelt das Gonāmika “[Ritual] mit den Namen der Kuhe” genannte 
Ritual, das sonst kaum in der Ritualliteratur beschrieben wird: nur die MS und 
zwei zu ihr gehörige kommentarartige Texte, das Mānava-Śrautasūtra und 
das Vārāha-Pariśiṣṭa, behandeln dieses Ritual. Es gehört nicht zum Śrauta-
Ritual, das von einem qualifi zierten Opferherrn und meistens mit mehreren 
eingeladenen Priestern veranstaltet wird, und ist wohl deshalb nicht sehr 
beachtet; desto seltsamer ist es, dass dieses Ritual in der MS vorgeschrieben 
wird.
In meinem Aufsatz wird MS IV 2,1, der Anfang des Gonāmika-Kapitels, 
übersetzt und erörtert, und zwar mit einem Kommentar zu inhaltlichen und 
sprachlichen Besonderheiten.
キーワード：Maitrāyaṇī Saṁhitā, Gonāmika, devatr , mānuṣá-, vavrí-
